




Fakultas : DAN DESAIN Kode : AR4717




hun Ajaran : 2020/2021 Pengampu : TARIGAN
No NIM Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total Prosentase
07/09/2020 14/09/2020 21/09/2020 28/09/2020 05/10/2020 12/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 16/11/2020 23/11/2020 30/11/2020 07/12/2020 14/12/2020 11/01/2021
1 14.A1.0059 VIRGIANSE ARWINA Y Y Y Y 4 25%
2 15.A1.0089 NOVIAN RISALDI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
3 15.A1.0120 FEISAL EMERALD ADITHAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
4 15.A1.0127 YOGA RICHIE SAMUDRA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 62%
5 15.A1.0131 VINCENT THEO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
6 16.A1.0044 DEVA RAFAEL SUPARMAN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
7 16.A1.0078 VELYA MAYA TRISANI Y Y Y Y Y Y 6 37%
8 16.A1.0081 STEPHANY WULAN ASRI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
9 16.A1.0092 SALMAN ZAKARIA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
10 16.A1.0108 NABIILA RIZQI ANINDITA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
11 16.A1.0117 REGINA ELKE CLARISSA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
12 16.A1.0134 SELAMET TEGUH IMAN SANTOSA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
13 16.A1.0166 MUHAMMAD UZAIR MAHDI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
14 16.A1.0174 IRVANDI REZA DEWA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
15 17.A1.0001 SAMUEL FEBRIAN TRISNO S Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
16 17.A1.0002 ALVIN KUSUMA WIJAYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
17 17.A1.0003 MICHAEL RONALD W Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
18 17.A1.0006 SIA STEVEN LEROY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
19 17.A1.0007 EDWIN WIJAYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
20 17.A1.0008 AURELIA ADISTYA MULJONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
21 17.A1.0009 DANIEL JANSEN HARIANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
22 17.A1.0010 BELLA ARUM WIBOWO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
23 17.A1.0011 ONG ELISABETH CHRISTELLA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
24 17.A1.0012 JONG HAGAI EPHA HANDIKA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
25 17.A1.0013 KELVIN SULISTIJO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
26 17.A1.0014 ELFRIDA KUNTHI FEBRINA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
27 17.A1.0016 PATRICIA MARGARET M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
28 17.A1.0017 LIE LOUISE PATRICIA L. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
29 17.A1.0019 EVELINA OCTA KRISMARISHA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
30 17.A1.0020 CANDRA ADI SUGIHARTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
31 17.A1.0021 CINDY CHRISTIANTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
32 17.A1.0022 JONATHAN ADITYA WIDIATMO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
33 17.A1.0023 KRESNO WIDYATMOKO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
34 17.A1.0024 BENNARDUS KRISTIANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
35 17.A1.0025 ALVINCENT SOEGIHARTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
36 17.A1.0026 CHRISTY INGRID AURELIA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
37 17.A1.0027 ALAN CRISTIAN SUKANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
38 17.A1.0029 ARNETTA HARYONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
39 17.A1.0031 YASINTA ADRIANA JUDOPRAJITNO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
40 17.A1.0032 YOVITA FEBRIANA SUDARSONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
41 17.A1.0033 PETER EVAN HARDHIANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
42 17.A1.0035 KEZIA AYU SEPTIANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
43 17.A1.0037 REGINA MERIDA KARLINDA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
44 17.A1.0041 AMANDA MEIRANI LUHUR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
45 17.A1.0042 YEMIMA DESSY DAMAYANTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
46 17.A1.0043 CLARA ULLYA MELATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
47 17.A1.0044 ZITASKAR PENTARANI S. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
48 17.A1.0046 MUHAMMAD DAFFA PUTRA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
49 17.A1.0047 IVANA BEATRICE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
50 17.A1.0049 BERNARDUS BHIRAWA ANORAGA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
51 17.A1.0050 MYRASRI WUYUNG PANGGULU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
52 17.A1.0051 GREGORIUS BASKORO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
53 17.A1.0052 STEFAN YOGA HARDANTA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
54 17.A1.0054 ADYAN VIRGIE ADHITAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
55 17.A1.0056 SEPTIRA KUSUMA DEWI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
56 17.A1.0060 SAMUEL STEVEN PRASETYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
57 17.A1.0062 RIZKY KURNIAWAN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
58 17.A1.0070 THEODORUS LAKSMANA N.H. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
59 17.A1.0071 DYAH PITALOKA K D Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
60 17.A1.0073 RYAN ADHITYA FERNANDO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
61 17.A1.0074 YOGI ANGGORO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
62 17.A1.0076 CHERY OKTAVIANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
63 17.A1.0077 INDAH NOVITA SARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
64 17.A1.0078 TIYA MAULANA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
65 17.A1.0080 ABADEA CEZAR STEVANIE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
66 17.A1.0081 RIZKI ANDHIKA PRATAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
67 17.A1.0082 FERDIAN ADE KUSUMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
68 17.A1.0083 BILLY ANDREAS PASKHA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
69 17.A1.0085 FEDORA FIKRI AJI A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
70 17.A1.0086 MUHAMMAD FACHRUL ALFARIDZI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
71 17.A1.0089 ALEXANDRA GRACE S Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
72 17.A1.0090 YOHANES SURYA RAMA PAKSI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
  PRESENSI KULIAH
73 17.A1.0092 VERLINDA AYUSTINA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
74 17.A1.0093 NOVENA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
75 17.A1.0094 KRISTINA SETIAWATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
76 17.A1.0095 KEVIN YUHA PERDANA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
77 17.A1.0097 BENO APORNATUR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
78 17.A1.0098 ALBERTUS DEO FARELL PRADIPTA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
79 17.A1.0099 ALFREDO KEVIN PRATAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
80 17.A1.0101 SHERINA AMELIA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
81 17.A1.0105 IMMANUEL PURWO ADI N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
82 17.A1.0111 NATALIA DWI WIJAYANIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
83 17.A1.0114 WIDYASARI ARUM RAMADHANTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
84 17.A1.0116 BENEDICTUS RADITYA MAHENDRA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
85 17.A1.0118 RABIATUL TRI ADAWIYAH Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
86 17.A1.0119 RADEN RHADIAN BIATMOKO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
87 17.A1.0121 FELLICIA KARENINA KUSUMA JATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
88 17.A1.0122 ANGGIE PUTRI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
89 17.A1.0124 YOEL KRISNA U Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
90 17.A1.0125 STEVANUS KEVIN R.S.H Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
91 17.A1.0126 ERWIN KRISNA ELDANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 87%
92 17.A1.0128 AJENG NANDITA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
93 17.A1.0130 MUHAMMAD SATRIO WICAKSONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
94 17.A1.0131 ADITYA PRATAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
95 17.A1.0132 AULIA EKA SAVITRI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
96 17.A1.0134 SONIA MELATI SUKMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
97 17.A1.0135 ANDRUYA ANGGIE YULFANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
98 17.A1.0138 LEONARDO AXEL TAMPUBOLON Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 13 81%
99 17.A1.0139 NATHALINE ANGELA KP. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
100 17.A1.0140 ANDREAS SIGIT PAMUNGKAS Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
101 17.A1.0141 KATON WAHYU NUSANTARA AJI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
102 17.A1.0142 BROMO PUTRO SIS WICAKSONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
103 17.A1.0144 MOH. RIZKY PAHLEVY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
104 17.A1.0145 OKLYA BUDI SETIAWAN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
105 17.A1.0146 LEONARDO GUNAWAN Y Y Y Y Y Y Y Y 8 50%
106 17.A1.0147 KONDANG AJIGA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
107 17.A1.0148 ANJAR NUR HIDAYANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
108 17.A1.0150 IRAWAN NUR WIJAKSONO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
109 17.A1.0157 BALBINO DA CONCEICAO SOARES Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
110 17.A1.0161 MOHAMMAD KRISMON GAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
111 17.A1.0162 DIONISIUS RIO CHRISTIANGGA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
112 17.A1.0163 M. PRAYOGA IWANDA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
113 17.A1.0164 ANSELMUS GIVANDA SATRIA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
114 17.A1.0165 ERREN MONICA JULIANTO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
115 17.A1.0167 EVAN ALBIN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
116 17.A1.0169 SAMUEL PUTRA KURNIA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 12 75%
117 17.A1.0170 DWI PRASETYO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
118 17.A1.0171 NARENDRA BUDHISATYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
119 17.A1.0174 AZIZAH RARANINGRUM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
120 17.A1.0177 IMZA WIDAYANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
121 17.A1.0179 MELLA MAHRETA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
122 17.A1.0180 ZUHAD ZAISYAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
123 17.A1.0183 ANTONIUS NATHA CANDRA DITYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
124 17.A1.0190 FIRLIA LUTHKA MIRANTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
125 17.A1.0192 JEREMY EDO AGUSTA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 16 100%
126 17.A1.0193 SEKARSARI RATNANINGTYAS Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%
127 19.A1.0139 STEVEN ANDY GONDOWIJOYO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 93%





